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  De Enero a Noviembre de 2003, 
cinco propietarios operadores de equipo 
pesado han muerto en su trabajo. Tres es-
tudios de caso se describen a continuación; 
los casos cuarto y quinto involucran a un 
camión de carga en choque contra un árbol 
y el de un árbol cayendo sobre la cabina de 
una retroexcavadora. 
 El primer caso involucra al propieta-
rio de un montacargas empleado en la 
construcción de una chimenea de dos pisos 
en una residencia privada. El propietario se 
encontraba levantando una carga de ladri-
llos a un andamio de 20 pies de altura, a lo 
largo de una pendiente de 40º. La carga 
alcanzaba el peso máximo, de manera que 
la máquina rodó hacia abajo y hacia la iz-
quierda en la pendiente, volcó sobre sí mis-
ma y mató al propietario/operador. Éste no 
llevaba puesto el cinturón de seguridad. La 
máquina estaba equipada con una estructu-
ra protectora contra vuelco (Roll-over pro-
tective structure - ROPS) 
 En el segundo incidente fatal el pro-
pietario/operador de una excavadora 
(bulldozer) murió ahogado dentro de la cabi-
na de su máquina. El operador se encontra-
ba reparando un escape de agua y exca-
vando una fosa de aproximadamente 17 
pies de profundidad y 12 pies de anchura a 
lo largo de una presa de tierra. La laguna 
no había sido drenada por lo cual la parte 
superior de la presa se derrumbó parcial-
mente, arrojando agua y barro dentro del 
canal, desprendiendo la ventana de la exca-
vadora e inundando la cabina. No se había 
excavado una  
 
 
vía alterna a largo de a fosa que permitiera el 
escape y drenaje del agua. Tanto la fosa 
como la excavadora se llenaron de agua y 
barro; el propietario operador se ahogó de-
ntro la cabina. 
 Un tercer propietario operador murió 
al ser arrojado desde la escalera de su exca-
vadora (bulldozer). Éste se encontraba des-
empeñando una operación de nivelación pa-
ra un empleador particular y acababa de lle-
gar a su lugar de trabajo. La excavadora no 
encendía por lo que el propietario roció éter 
hacia la cámara de aire; aún así fue incapaz 
de encenderla; solicitó entonces la ayuda de 
un empleado que vivía no lejos de allí. Des-
pués de múltiples intentos fallidos por encen-
der la máquina, el empleado roció éter hacia 
la cámara de aire nuevamente. Cuando el 
propietario oprimió el botón de encendido la 
excavadora saltó hacia atrás y comenzó a 
moverse. El propietario fué arrojado de la 
escalera y atropellado por la máquina. 
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Para prevenir le-
siones al trabajar 
con equipo pesa-
do: 
 
1.Propietarios/
operadores debe-
rán familiarizarse 
y aplicar las nor-
mas de Seguridad 
y Salud Ocupa-
cional de Kentuc-
ky. 
 
2. Deberán ser se-
guidos los proce-
dimientos indica-
dos por el fabri-
cante para la ope-
ración y manteni-
miento de equipo 
pesado. 
 
3. Evite situacio-
nes que impli-
quen un riesgo 
potencial. Los 
operadores debe-
rán llevar a cabo 
una valoración 
cuidadosa de los 
riesgos potencia-
les antes de ini-
ciar el trabajo. 
FAC E  T H E F AC T S      H A Z  A L E R T   
LOS PROPIETARIOS/OPERADORES DEBEN 
ADOPTAR Y SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL DE KENTUCKY 
FACE the Facts      Haz Aler t   
 Es un requisito para todos los emplea-
dores con uno o más empleados el acoplarse 
a los Estándares Federales de Seguridad y 
Salud Ocupacional de Kentucky y de igual for-
ma seguir ser las reglas de OSH (Seguridad y 
Salud Ocupacional) para propietarios/
operadores de equipo pesado. Los estándares 
aplicables a las muertes incluyen la protección 
de los empleados en los lugares de excava-
ción (29 CFR 1926.652(a)), protección contra 
acumulación de agua (29 CFR 1926.651(h)), 
deslizamiento en excavaciones (29 CFR 
1926.652(b)), y clasificación de suelos previa a 
excavación (29 CFR 1926.652).  
En lo concerniente al trabajo desarrolla-
do sobre planos inclinados, los criterios míni-
mos de desempeño para estructuras protecto-
ras contra deslizamiento para cargadores 
(loaders) y orugas (dozers) (29 CFR 
1926.1001(B)(1)) indican que al operar estos 
vehículos todo terreno se deberá mantener 
una velocidad “entre 0 y 10 mph sobre arcilla 
dura donde el riesgo de vuelco deberá ser limi-
tado a pendientes con una inclinación máxima 
de 30º  para un vuelco de 360º. Específica-
mente para montacargas, los vehículos de uso 
industrial requieren por ley el llevar cargas es-
tables y aseguradas; no está permitido a los 
operadores el acercarse a áreas elevadas en 
concordancia con 29 CFR 1926.602 (c)(1)(vi). 
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Los propietarios/operadores deben 
adoptar y seguir las normas de seguridad 
y salud ocupacional de Kentucky. 
Los procedimientos para operación y 
mantenimiento de equipo pesado 
producidos por el fabricante deben ser 
seguidos. 
Evite ponerse a usted mismo en una situación que 
implique un riesgo potencial. Los operadores debe-
rán realizar una valoración de riesgos cuidadosa 
antes de iniciar el trabajo. 
 Una valoración cuidadosa de los riesgos debe 
ser llevada a cabo y prácticas de trabajo seguro esta-
blecidas antes del inicio de cualquier trabajo. Reconoz-
ca y evite condiciones inseguras [(29 CFR 1926.21 (b)
(2)].  
La valoración deberá contemplar la planeación 
de rutas de escape, el cálculo de los efectos del declive 
en el uso destinado a los equipos, drenaje de fuentes 
de agua hasta niveles apropiados, y exámenes de com-
posición del suelo cuando sean necesarios. Adicional-
mente, una inspección visual de la máquina y un exa-
men operacional de la misma deberán ser llevados a 
cabo antes de iniciar el trabajo.  
Las practicas de seguridad deberán incluir el 
uso de estructuras protectoras contra vuelco (Roll-over 
protective structure - ROPS) para el equipo pesado y el 
uso de cinturones de seguridad (29 CFR 1926.28(a)). 
El equipo pesado deberá ser encendido desde la cabi-
na, con el cinturón de seguridad puesto. Compruebe 
que el equipo se encuentra en buenas condiciones de 
trabajo, y en la posición “park”(parqueo) antes de iniciar 
labores. 
 
Para más información contacte: 
KY Fatality Assessment & Control Evaluation FACE 
Program (Programa de Valoración de la Mortalidad y 
Evaluación del Control), Kentucky Injury Prevention 
and Research Center (KIPRC) (Centro Prevención e 
Investigación de Lesiones de Kentucky). 
333 Waller Ave., Suite 202 
Lexington, KY 40504 
1-800-204-3223 (línea gratuita) 
www.kiprc.uky.edu 
El programa FACE es un programa sobre mortalidad ocupacional en KIPRC auspiciado por Nacional Institu-
te for Occupational Safety and Health (NIOSH) (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) 
(Acuerdo Cooperativo No.: U60/ CCU409879-10). 
Propietarios/operadores deben recibir entrenamiento 
operativo general de un representante del fabricante o 
distribuidor.  
 Las especificaciones del fabricante deben 
seguirse siempre durante la operación y manteni-
miento de la maquinaria y se debe realizar man-
tenimiento periódico; éste último deberá ser lle-
vado a cabo a los intervalos determinados por el 
fabricante. Propietarios/operadores deben con-
tactar periódicamente a los distribuidores o fabri-
cantes para informarse sobre nuevas publicacio-
nes informativas relacionadas con sus máquinas.  
